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Necrologies 
C m  que som donats a la celebra- 
ció hem p g u t  obsemar una cnsualitat 
que ara tot just es compleix. Cosme Vida1 
tia morirel 1918,a I'edat de49 anys. Son 
g d  Pldcid sep ia  el seu camíel19.38, 
qwin en tenia 57.1 el fill del primer i 
nebot del segon, el pintor 1gnasi Vida1 i 
Molné, deixava el món dels uius precisa- 
ment el 1988, als 84 anys dedat. De 
I'escriptor Cosme Vida1 -o losep Aldern- 
aquest Butlletín'ka publica! for~a coses: 
u n  número monogrbfic (el 3), articles 
sobre el seu tentre, sobre la seva uisió del 
fet casteller, sobre altres aspectes de la 
seva obra i,fins i tot, una interessant 
edició de la sem poesia rmlucwniiria, a 
cura de Magí Sunyer. A 1 'escriptor 
Plicid Vidal, li k m  dedicat dos butlletins 
(el 14 i el 27), amb nombrosos articles i 
publicació de textos ja editats i inedits, u n  
dels qunls -la novel.leta L'Estalviema- 
precisament oferim en aquest número. En 
canui, al pintor Ignasi Vidal, relaciona t 
p r  t i a  familiar amb el nostre poble i, 
entre altres coses, soci del Centre, fins ara 
no hi havíem dedicat cnp espai. Serveixi. 
doncs, coma kommatge p6stum la 
inserció de diverses il.lustrncions seues 
entre les pagines d'aquest Butlletí, les 
quals són testimoni d 'un estil ben 
particular i d'una ticnica que dominava, 
el grava! al boix. 
No mlem fer-ko, pero en aquesta 
ocasió, per la coincidencia que abans 
ecmentavm, ens ha sortit un portic 
necroliigic. Esperem que no souinteff 
gaire i desitgem que els nostres lectors en 
siguin guardats. 
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